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自営手工業者 127，466 I 20.7 
間営商人および杭業員 125.573 I 19.8 
工場経営者 15.776 2.5 
自作農良場主小舟人 69，412 I 11.0 
工場職員智働者 73.199 11.5 
官公吏 126.8ぉ I20.0 
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